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 چکیده
 در آن همراه های آنومالی و تائورودونتیسم شیوع میزان بررسی مطالعه این انجام از هدف :هدف
 .باشد می کرمان شهر سطح های کلینیک به کنندگان مراجعه
 بیماران پانورامیک  تصاویر در تائورودونتیسم مقطعی شیوع و توصیفی مطالعه اینا: مواد و روشه
 تصویر 424 تعداد. کند می بررسی را 98 سال در کرمان شهر های کلینیک به کننده مراجعه
 گرفته نظر در 05/0 برای آنالیزهای آماری p-value مقدار .گرفت قرار بررسی مورد پانورامیک
 .شد و آزمون های آماری توصیفی و آزمون مجذور کای استفاده SPSS21افزار نرم از و است شده
 دندان تعداد این. باشد می تائورودونت دندان 82 وجود از حاکی تحقیق این نتایجها:  یافته
 14 میان این از. بودند پراکنده پانورامیک 424 کل از%(  78/7) پانورامبک  33 در تائورودونت
. شد یافت مونث جنس در%(  5/57) پانورامیک 19 و مذکر جنس به مربوط%(  5/42) پانورامیک
 .بود% 3 تائورودونتیسم دارای افراد بین در تائورودونتیسم با همراه های آنومالی شیوع
 به کننده مراجعه بیماران در سوم تا اول مولر های دندان در تائورودونتیسم شیوعنتیجه گیری: 
% 3 تائورودونتیسم دارای تصاویر در همراه های آنومالی شیوع و%  78/7 کرمان شهر های کلینیک
 .باشد می
    ، کرمان شیوع، تائورودونتیسم، آنومالی کلمات کلیدی:
 
  
 
 
 
Abstract 
Aim: The aim of this study was to investigate the prevalence of 
taurodontia and its associated anomalies, in patients, reffering to Kerman 
clinics  in 2019. 
Material and Methods: This is   cross sectional study that evaluates the 
panoramic view of  patients who is referred to the kermans clinics. The 
evaluated 424 panoramic view, also for our statistical analysis we 
consider the p-value as 0.05. 
Statiscal analysis was performed using SPSS21 and analyze-Descriptive 
statistics and chi-square test. 
Findings: As the result of this study we found 82 teeth with 
taurodontism. These teeth were dispered in 33 (7/78 %) of panoramic 
view out of 424 and 19 (57/5%) of them were the women and 14 (42/5 
%) were for men. The prevalence of anomalies  with taurodontism  in 
panoramic view that taurodontia present was 3%. 
Conclusion: The prevalence of taurodontism among the patient that 
referred to the Kermans clinics was 7/78% of patient and prevalence of 
anomalies with taurodontism in panoramic view that taurodontia present 
was 3%. 
Key words: prevalence, taurodontism, anomaly, Kerman 
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